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Creencias y elecciones de  




Las actitudes y los comportamientos de confianza y reciprocidad determi-
nan la posibilidad de construcción de capital social. Así, es necesario conocer 
las percepciones y comportamientos con relación a la confianza de los agentes 
involucrados en tal proceso de construcción, en particular para aquellos que 
pueden tener el liderazgo. Para ello, utilizando las herramientas y técnicas de 
campo dispuestas por la economía experimental, se realizó un ejercicio de campo 
en el proyecto lasallista denominado “Utopía”, en el cual los resultados señalan 
que las elecciones están marcadas por la creencia de la decisión que tomará 
la contraparte, evidenciando el efecto de reciprocidad presente en la toma de 
decisiones de interacción estratégica.
Palabras clave: confianza, juegos no cooperativos, capital social.
JEL: D03; C72; D85
Beliefs and trust elections in student of lasallista  
project “Utopia”. An empirical approach
ABSTRACT 
Attitudes and behavior of trust and reciprocity determine the possibility 
of building social capital. Thus, it is necessary to understand the perceptions and 
behaviors in relation to the trust, of the agents involved in such a construction 
process, particularly for those who can take the lead. To do this, using the tools 
and techniques arranged by field of experimental economics, we conducted a 
field exercise in the Lasallian project called “Utopia”, where results indicate 
that the elections are marked by the belief that the election will take the cou-
nterpart, showing the effect of reciprocity present in the decision-making of 
strategic interaction.
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Crenças e eleições de confiança em estudantes do projeto 
lassalista “Utopia”. Uma aproximação empírica
RESUMO 
As atitudes e os comportamentos de confiança e reciprocidade deter-
minam a possibilidade de construção de capital social. Assim, é necessário 
conhecer as percepções e comportamentos com relação à confiança dos agentes 
envolvidos nesse processo de construção, em particular para aqueles que podem 
ter a liderança. Para isso, utilizando as ferramentas e técnicas de campo dispos-
tas pela economia experimental, realizou-se um exercício de campo no projeto 
lassalista denominado “Utopia”, no qual os resultados indicam que as eleições 
estão marcadas pela crença da decisão que tomará a contraparte, evidenciando o 
efeito de reciprocidade presente na tomada de decisões de interação estratégica.
Palavras-chave: confiança, jogos não cooperativos, capital social.
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Sin	 embargo,	 dadas	 las	 características	 es-
tructurales	del	 sector,	donde	 la	mayor	extensión	
de las tierras es propiedad de unos pocos y la 
gran	mayoría	 de	 la	 población	 son	 pequeños	 y	
medianos	 productores,	 no	 es	 suficiente	 que	 los	
futuros	profesionales	que	se	desempeñarán	en	tal	
sector	conozcan	y	manejen	instrumentos	técnico-







Dentro	 del	 proyecto	 lasallista	 “Utopía”2 
(ubicado	en	Yopal,	Casanare),	uno	de	los	compo-
nentes	 importantes	 es	 la	 formación	 profesional	
para	el	 liderazgo	social,	político	y	productivo.	El	
propósito del componente es 
 […] ser un vínculo activo de los estudian-
tes, los académicos, los investigadores y 
los líderes regionales, con los agentes de 
las políticas públicas. A este fin, pone a 
su disposición los aprendizajes necesarios 
para participar de la construcción de 
una nueva nación […] Con esta Escuela, 












formulación de pensamiento estratégico 
nacional, promueve redes de integración 
social, de intercambio de conocimiento 
y de experiencias entre líderes políticos 
y sociales, facilita la adquisición de los 
conocimientos y las habilidades requeri-
das para la gestión de políticas públicas, 
y aporta proyectos para el presente del 
país (Unisalle, 2011).
En	tal	sentido,	este	documento	propone	que	
es indispensable construir y consolidar capital social 
en	las	regiones	rurales,	entendido	como	la	interac-
ción social y económica de los integrantes de cada 












y las redes interpersonales de reciprocidad como 
condición para construir el capital social necesario 
para complementar el desarrollo social dirigido al 
bienestar	común.	La	identificación	y	análisis	de	la	
relación entre las características sociales y com-
portamentales	de	los	estudiantes	que	integran	el	
proyecto	 “Utopía”,	 con	 respecto	 a	 la	 confianza	
y	 percepción	 de	 normas	 formales	 e	 informales,	
es	 importante	para	 la	generación	de	 líderes	que	
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se presenta la descripción de la metodología usada 
en	cuanto	a	los	protocolos,	tiempos	y	manejo	de	
los	 agentes;	 establecer	 los	 formatos	 y	 procedi-




los resultados de las percepciones de los individuos 
y decisiones tomadas en cada una de las rondas 
del	 ejercicio	de	 campo.	Por	último,	en	 la	quinta	
sección,	se	interpretan	los	resultados	presentando	
las	conclusiones	del	ejercicio.
CAPITAL SOCIAL Y CONFIANZA
El	desarrollo	económico	y	social	de	una	comunidad,	
además	de	las	dotaciones	iniciales	de	recursos	físicos	
























decir,	 las	actitudes	de	 confianza	que	 se	dan	en	
combinación con conductas de reciprocidad y 
cooperación,	 proporciona	mayores	 beneficios	 a	
quienes	 establecen	 este	 tipo	 particular	 de	 rela-
ciones	y	que	puede	ser	acumulado.	La	confianza,	
la reciprocidad y la cooperación constituyen el 
contenido de las relaciones y de las instituciones 
sociales	del	capital	social	(Durston,	2002).
En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 Durston	 (2002)	
establece	la	explicación	para	cada	elemento	que	














Asimismo,	 este	 autor	 explica	 la	 reciproci-
dad	como	el	principio	 fundamental	que	 rige	 las	
relaciones	 institucionales	 formales	 e	 informales	
en	una	comunidad.	Un	ejemplo	de	ello	es	que	un	
regalo representa la disposición a iniciar o mante-
ner	una	relación	social,	suponiendo	la	obligación	
de	parte	del	receptor,	culturalmente	sancionada,	











































niveles educativos y en regiones donde la aplicación 
legal	es	más	débil.	Allí	el	capital	social	podría	sus-
tituir	a	la	ausencia	de	normas	explicitas,	por	lo	que	





esencial en el proceso de desarrollo y el crecimiento 
a	largo	plazo.	Un	ejemplo	histórico	de	la	función	
de	un	 sistema	 legal	 que	 condujo	 a	 la	 expansión	










Elementos y niveles del concepto de capital social
Fuente:	Elaboración	del	autor.	Datos	tomados	de	Grootaert	et al.	(2002).
Instituciones del Estado
preponderancia de la ley
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y	 las	 normas	 y	 procedimientos	 que	 encarnan.	
Comités	 de	 usuarios	 y	 asociaciones	 de	 vecinos,	















ha sido ilustrado por agrupaciones regionales de 
asociaciones	locales.	A	nivel	macro,	se	observa	en	
la	forma	de	ambiente	político	e	institucional	que	
sirve como base para toda actividad económica y 
social,	 y	 la	 calidad	de	 los	arreglos	del	gobierno.	
Estos	 elementos	 son	 las	 fuentes	 de	desarrollo	 y	
crecimiento	de	 la	economía	 institucional,	 la	cual	
postula	que	la	calidad	de	incentivos	e	instituciones	
(como	el	 sistema	 judicial)	determina	el	 logro	de	
objetivos	deseables	de	la	sociedad.
Grootaert	et al.	 (2002)	 establecen	 que	 el	
vínculo	de	la	definición	y	clasificación	del	capital	
social se da por encima de paralelos conceptuales 
de	diversas	disciplinas	de	las	ciencias	sociales.	La	






y como tales llevan un elemento meso en esta 
categoría	 estructural,	 la	 cual	 distingue	 los	 lazos	
intercomunidad	de	 los	 vínculos	 intracomunidad.	
Desde esta perspectiva se tienen en cuenta las 
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son	 condiciones	 suficientes	 y	 necesarias	 en	 la	




acorde	 a	 diferentes	 estructuras	 de	 información,	
creando	códigos	de	conducta	creíbles,	en	los	cuales	









a	 través	de	 la	participación	en	 asociaciones.	 Los	
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el	 concepto	 relevante	 y	 pertinente	 que	 se	 debe	
considerar	es	el	de	confianza	social.	Sin	embargo,	
tener	información	concreta	acerca	de	los	agentes	
puede llegar a ser muy costoso para poder construir 
la	creencia,	puesto	que	se	desconoce	el	comporta-
miento	de	estos.




sistemas de creencias arraigados sobre lo bueno y 
lo	malo,	en	términos	sociales.	No	todos	los	com-









































social se combinan para permitir a las personas 
tener	 fuertes	 patrones	 sobre	 conducta	moral	
que	hacen	que	 todos	 estén	mejor.	 Estos	 valores	
son	parte	central	de	“capital	social”.	Este	último 














mente apuntan a aspiraciones individuales o de 
la	familia	más	directa,	por	lo	cual	se	presenta	una	
desconfianza	generalizada	(Ríos,	2003,	p.	153).
MEDICIÓN DE CAPITAL SOCIAL  
Y CONFIANZA
En las secciones anteriores se han ilustrado las 
diferentes	aproximaciones	al	concepto	de	capital	

























































el	 capital	 social	 está	 basado	 en	Montalvo	 et al.	 (2003,	 
pp.	16-17).
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es	 que	 la	 confianza	debe	 tener	 un	 componente	
de	riesgo:	por	ejemplo,	el	emisor	podría	no	recibir	
nada	del	receptor.	En	contraste,	y	en	tercer	lugar,	
el cumplimiento de una norma social debe ser 
también	costoso	para	el	receptor.	Por	ejemplo,	en	
una primera ronda el emisor envía la totalidad de 
recursos	que	tiene	al	receptor,	por	lo	que	este	recibe	
el	doble,	esperando	que	devuelva	por	lo	menos	la	












p.	 534)	 afirman	 cómo los investigadores buscan 




Estas medidas suelen provenir de encuestas en las 
que	los	mismos	participantes	muestran	su	conducta	






son	 comparativamente	 baratas	 de	 realizar	 y	 se	
pueden	aplicar	a	muestras	grandes,	siguen	siendo	
herramientas	 populares	 de	 la	 investigación.	 Los	
beneficios	de	las	encuestas,	sin	embargo,	pueden	
ser superados en el caso del comportamiento de 
capital	social,	dado	el	error	de	medición	que	podría	
presentarse si los encuestados no comprenden con 












mientos empíricos acerca de los rasgos distintivos 
de	una	configuración	de	capital	social.
Los	experimentos	proporcionan	medidas	más	
precisas del comportamiento de un individuo en 







medidas en una encuesta acerca de cómo sería 
la	conducta	social	de	los	individuos	(Carpenter	et 
al.,	2004).
DISEÑO DEL EJERCICIO DE CAMPO





















web	del	 profesor	 de	 la	Universidad	 de	Virginia,	

















decidir	 enviar	 desde	 0	 hasta	 la	 totalidad	 de	 lo	
recibido,	manteniendo	como	pago	 inicial	 lo	que	




















11  	 Uno	de	 los	 criterios	 fundamentales	 en	 la	 selección	de	 la	






Juego de la confianza aplicado
Rol receptores
Monto devuelto





0 5 0                     
1 4 2 5 1 6 0                 
2 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0             
3 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0         
4 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 9 0     
5 0 10 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 10 0
Fuente:	Elaboración	del	autor.
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lecieran para ser respondidas por el coordinador 
de	la	sesión.
Una	 vez	 los	 emisores	 tomaban	 la	decisión	
de	cuánto	enviar	al	otro	jugador,	el	mismo	coor-
dinador	 les	 entregaba	 el	 formato	 de	 decisión	





Una	 vez	 el	 grupo	 inicial	 había	 contestado	 cada	
formato	de	decisión,	 se	 verificaba	por	parte	del	
coordinador	que	las	inscripciones	estuvieran	acor-

























claramente	 las	 instrucciones,	 para	 cada	 posible	
envío	del	emisor	tendría	que	decidir	el	monto	de-
vuelto	y	la	cantidad	mantenida.	












Una	 vez	 aplicado	un	 cuestionario	que	buscó	 re-
velar los valores y creencias en algunos aspectos 
específicos	del	capital	social,	como	la	confianza	y	




Para ello se tabularon las decisiones de 
cada	formato,	teniendo	en	cuenta	la	ronda	en	la	








































































de decisión cada uno de los participantes de este 
Gráfica 1.
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grupo tiende a devolver la mitad de las unidades 
recibidas,	por	lo	que	los	pagos	obtenidos	por	ellos	
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Gráfica 3.
Elecciones - Ronda 2
Fuente:	Elaboración	del	autor.
Gráfica 4.
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Es	 significativo	 que,	 en	 comparación	 con	
los	pagos	de	la	ronda	1	(gráfica	2.),	fueron	menos	
los	 integrantes	 del	 grupo	 emisor	 (grupo	B)	 que	









unidades monetarias con respecto al obtenido 
por	receptor	de	la	ronda	1.	Es	decir,	en	la	ronda	2	































Análisis comparativo por ronda para 
cada grupo
Para	dar	mayor	soporte	a	lo	planteado	anteriormente,	




















En	contraste	con	 los	 resultados	de	 la	gráfica	5,	 lo	
enviado	es	mayor	en	0,29	unidades	monetarias	que	
lo	devuelto,	 teniendo	en	 cuenta	que	 este	grupo 
177











































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tabla 2. 
Diferencias intra e inter grupo
Pago emisor Pago receptor Diferencia
Grupo A 5 2,82 2,18
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dilucidar lo correspondiente a acciones concretas 
en cuanto a decisiones y obtención de ganancias 
por	tales	acciones.	
Con	respecto	a	 los	datos	obtenidos	con	el	
esquema	 de	 la	 confianza,	 en	 comparación	 con	
los	resultados	de	 la	encuesta,	existe	compatibili-
dad acerca de las declaraciones sobre actitudes y 
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